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一次重大转变。全美学习成果研究所对美国高校学习成果评估 在 成 果 认 知、动 力 机 制、评 估


























ｌｋｅｎｂｅｒｒｙ）的倡导下，以伊利诺伊大学和印第安纳大学为依托建立的 全 国 性 教 育 评
估机构，成立于２００８年［１］。ＮＩＬＯＡ接受 国 家 顾 问 小 组 领 导，由 卢 米 娜 基 金 会（Ｌｕ－
ｍｉｎａ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）、蒂格尔基金会（Ｔｈｅ　Ｔｅａｇｌｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）和伊 利 诺 伊 大 学 香 槟 分
校教育学院（Ｃｏｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｉｌｉｎｏｉｓ　ａｔ　Ｕｒｂａｎａ　Ｃｈａｍｐａｉｇｎ）提











































为：中部 各 州 大 学 院 校 协 会（Ｍｉｄｄｌｅ　Ｓｔａｔｅｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｏｌｅｇｅｓ　ａｎｄ　Ｓｃｈｏｏｌｓ，
ＭＳＡＣＳ）、新英国学校和大学协会（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｃｈｏｏｌｓ　ａｎｄ　Ｃｏｌｅ－
ｇｅｓ，ＮＥＡＳＣ）、中北部地区高等教育认证理事会（Ｔｈｅ　Ｈｉｇｈｅｒ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ，























ＭＳＡＣＳ　 １７ 博士 １０ 教务长 ７９ 公立 ５５
ＮＥＡＳＣ　 ７ 硕士 ２５ 评估主任 １５ 私立 ４１
ＨＬＣ　 ３９ 学士 ２３ 系主任 １ 营利 ４
ＮＷＣＣＵ　 ５ 副学士 ３３ 其它人员 ５
ＳＡＣＳＣＯＣ　 ２２ 其它 ９
ＡＣＣＪＣ　 ３
ＷＳＣＵＣ　 ７







































　入学考试；国 家 学 情 调 查（ＮＳＳＥ）；当 地 开 展 的 调 查；一 般 知 识 和 技 能 测 量
（ＣＬＡ＋，ＥＴＳ－ＨＥＩｇｈｔｅｎ）；当地开展的知识和技能测量 ；电子书包和电子档案袋
（对学生学习成果和成绩进行有目的的记录和收集）；基于课堂绩效的评估，如模
拟、综合考试、评论、作业等；顶峰项目（包括高级论文、课程等）；已发布 的 或 当 地
开发的与其它方法（顶峰体验、档 案 袋、课 堂 绩 效 等）混 合 使 用 的 评 估 方 法；外 部









果；外部问责报告要求；学院自评；战略规划；项目审查；理事会审议；学 习 成 果 修













教育评 价 标 准 联 合 委 员 会（Ｊｏｉｎｔ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　ｆｏｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ｅｖａｌｕａ－
ｔｉｏｎ）认为学生学习成果描述的是对学生学习的期待，是学生经过特定的学习、发展










































































































































































































高校学生学习成果评估正在从注重产出性评估向关注真实性嵌入式 评 估 的 方 向 转
变。这一转变不仅是形式上的转变，更是价值取向上的转变。这主要体现在：第一，
高校对学生学习成果概念的认识更加清晰，不同组织层面认识的一致性逐步增强，对
学习成果的预设和描述体系也更加明确和完善；第二，虽然满足认证仍然是推动成果
评估的主要动力，但是高校系统内部的内生性动力，如教师的参与、学院的政策等，正
在逐渐增强；第三，根植于教学和学习全过程的评估方法，如嵌入学生日常学习的量
规（Ｒｕｂｉｃｓ）、基于课堂表现的评价，在评估过程中被采用的比例不断升高，评估形式
转向真实性评估；第四，院校研究办公室和由教师主导的评估委员会成为成果评估的
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最重要的两大支持系统，学习成果评估趋向于专业化和科学化；第五，评估结果除了
用于认证和回应问责外，对于课程、教学、学术政策等学校内部活动的影响明显增强。
美国学生学习成果评估正在发生外部动力、外部需求、外部使用向内部动力、内部需
求、内部使用的转变。在转变过程中，由于多种因素的影响，美国学生学习成果评估
也面临着“信息分享”和“技术使用”的挑战。
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